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In April 1986 crude steeL production (Community without Greece) rose to 11.1 mio.t., a 
deseasonalised increase of 5% compared with the previous month. However, this 
achievement was not enough to redress the general downward trend represented by the 
following figures: - 3.6% for the comparison between April 1986 and April 1985 and 
- 2.7% for the comparison between the totals for the first 4 months. 
Works estimates for May 1986 predict a deseasonalised fall of 5% compared with April. 
Total production of laminated finished products for the first quarter of 1986 reached 
24.6 mio.t. (EUR 12), representing an increase of 1% compared with the first quarter 
of 1985. 
En avril 1986, la production d'acier brut (Communauté sans La Grèce) s'est élevée à 
11,1 mio.t. soit une hausse désaisonnalisée de 5% par rapport au mois précédent. 
Toutefois, ce résultat favorable n'est pas à même de redresser la tendance générale à 
la baisse qui est représentée par les chiffres suivants: - 3,6% pour la comparaison 
entre avril 1986 et avril 1985 et - 2,7% pour la comparaison entre les cumuls des 4 
premiers mois. 
Les estimations des usines pour le mois de mai 1986 prévoient un recul désaisonnalisé 
de 5% par rapport à avril. 
La production cumulée de produits finis laminés au cours du premier trimestre 1986 a 
atteint 24,6 mio.t. (EUR 12), ce qui représente une progression de 1% par rapport au 
premier trimestre 1985. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/I98e 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZ5TAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 





























7061 -11,1 -9,6 -2,3 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 
APPARENT CONSUMPTION xx 
CONSOMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VI ERT ELJAHRES ANGAB EH/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T III 
85 
26702 -8,8« + 0,8 -0,0 
Cl) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
[2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-
NALIZZATO. 
xx EUR 10 
2. PRODUKTIOHSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
65 
1979 = 100 
SA1S0NBEREINIGT/DE-SEAS0NALISED/DESAIS0NNALISE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
_! ι ι ι ι ' ι I I I I 1 _ 1 I I I l _ l I L _ J I l _ l 1 1 _ J I I I I I l I I I I 1 _ J 1 — I — 1 — I — I — 1 — I — L _ 1 L _ l ! I ! I I ! L 
2 3 4 5 β 7 β Β 10 11 12 1 2 3 4 5 β 7 β li 10 11 12 1 2 3 4 5 Β 7 Β U 10 H 12 1 2 3 4 5 β 7 8 Q 10 11 12 1 2 3 4 5 Ο 7 Β li 10 11 12 
1982 1983 1984 1985 1986 
1979 = 100 
III IV VI VII VIII ix ΧΙ ΧΙΙ Ι-ΧΙΙ 
UNBEREIHIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1983 72,3 76,1 ,87,2 79,9 85,3 81,8 73,6 63,8 87,5 89,1 90,1 76,6 
1981 85,5 90,1 91,5 85,1 91,6 90,5 83,7 71,0 92,9 97,7 92,3 78,3 
1985 86,6 86,6 97,3 92,0 91,8 93,8 88,0 73,9 93,3 96,8 90,6 76,1 
1986 90,0 87,2 92,1 


























76,7 73,5 81,7 
87,Ζ 31,3 89,fi 











PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 























































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
1. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 




























































































































































































































































































































































































































































a) without/sans Hellas 
ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PR0DUCT5 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 




















































































































































































































































































































































































XI XII I -XII II IV vi v u 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 





































































































































































































































































































































































































































































































XI XII I­XII II VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETOHSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 







































































































































































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEH 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
























































68 27 25 
17 
33 
9 22 25 




















































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



















































































































































































































XII I­XII III iv vi VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AHD ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 







































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I­XII II III iv vi VII VIII XI 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MA5SENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1984 
HOME MARKET 1985 
MARCHE IHT. 1986 
UEBRIGE EGKS 1981 «) 
OTHER ECSC . 1985 *) 
AUTRES CECA 1986 **) 
DRITTLAENDER 1981 
3RD COUNTRIES 1985 




















































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 






































































































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1984 
HOME MARKET 1985 
MARCHE INT. 1986 
UEBRIGE EGKS 1984 
OTHER ECSC Χ) 1985 
AUTRES CECA 1986 
DRITTLAENDER 1984 
3RD COUNTRIES 1985 








































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 














X) EUR 10 
*♦) EUP 1 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV vi VII VIII IX XI XII I-XII (A) 






























































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 








































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 



























































































(A) M0HAT5ZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN '.OESTERR ! S P E I E N 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SP 
















































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK¡SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SP? 




















































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN .'OESTERR !SP>tíIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAÏ 












































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AU5FUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

































































































XI XII I-XII II III VI VII VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 












1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 




1984 1985 1986 
1981 1985 1986 
1981 1985 1986 
1981 1985 1986 
1984 1985 1986 
CONSOMMATION DE FERRAILLE5 PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



















































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






































































































































































































































































































?~ì. ANZAHL DKR K U H Z A N U K I T E R (A) 'IND BESCHAEFTIGTENZAHL (U) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (Λ) AND TOTAL EMPLOYMENT (U) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (li) 



























































































































1 5 0 , 5 
! 1 4 9 , 7 





















































































































































































































































































































































































16,0 | 133,4 
13,9 | 96,0 
13,4 | 81,9 
12,5 | 67,3 
12,7 | 62,3 


























































1 . S i tuat ionen pá KF's et SI mark ed 5 
2 . Produktionsindeks f o r EKSF's j e r n - o f s t å l i n d u s t r i 6 
3 · Produktion a f råjern 6 
4 · Produktion af r i s t a i 7 
5 . Samlet produktion af faerd ige valsevaerksprodukter 7 
6 . herunder« Produktion af tunge p r o f i l j e r n 8 
7« Produktion af v a l s e s t r â d i c o i l s 8 
8 . Produktion af betonarmeringsjern 9 
9 · Produktion af andet s tangjern 9 
1 0 . Produktion af varmtvalsede bånd og nSrbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede o o i l s ( faerdigprodukter) 10 
1 2 . Produktion a f varmtvalsede p lader på 3 mm og derover 11 
1 3 . Produktion af ko ld tva l sede p lader på under 3 mm 11 
1 4 . Ordredeholdning - a lminde l ig t s t å l 11 
15 · Nye ordrer - a l m i n d e l i g t e t å l 12 
16 . Leverancer af a lminde l ig t s t S l 12 
1 7 . Produktion a f s p e c i a l s t å l 12 
1 8 . Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19 · Udenr igs - og indenrigshandel med EKSF-etâlprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stâlprodukter med t redje lande 15-18 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 19 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 19 
2 3 . Antal arbejdere på arbe jds forder l ing og antal beskae f t igede i a l t ved firet s udgang 20 
Se FORKLARENDE BEHAERNINGER i nr 1/1986, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l B ladz i jde 
1 . Een b l i k op de ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
- 2 . Produkt i e - inde i ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4« RuwBtaalproduktie 7 
5 . Tota le produktie walser i jprodukten 7 
6 . waarvan: Zware p r o f i e l e n 8 
7. Walsdraad ( 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Harmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15. Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17. Produktie epeoiaaletaal 12 
18. Leveringen speciaaletaal 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I5-I8 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 19 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTUNG in de bijlage van de nr 1/1986 
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Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Meravigli. 1 6 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Off ice des publ icat ions of f ic ie l les 
des Communau tés européennes 
5. rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 00 81 - 49 01 91 
Télex PUBOF - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
Messageries Paul Kraus 
1 1, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 1 1 
UNITED KINGDOM 
H M Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 0 1 - 2 1 1 3 9 3 5 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates Ltd 
72 Park Road 
London NW1 4SH 
Tel. 0 1 - 7 2 3 3902 
Telex 2 9 7 6 3 5 AAALTD G 
Mundi -Prensa Libros. S A 
Castello 37 
E 28001 Madrid 
Tel (91) 276 02 53 
Telex 49370-MPLI-E 
275 46 55 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s a r i 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Telex 12709-LITRAN-P 
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA 
Librairie Payot 
6. rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
UNITED STATES OF AMFRICA 
European Community Information 
Service 
2 1 0 0 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 9 5 0 0 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
61 Sparks Street (Mall) 
Ottawa 
Ontario K1P 5A6 
Tel. Toll Free 1 (800) 267 4 1 6 4 
Ottawa Region (613) 238 8 9 8 5 - 6 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
1 7-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
Single copy — Prix par numéro 
Subscription — Abonnement 
Monthly + 
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